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RESUMEN
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general conocer los costos
operativos en los que incurre la empresa Inversiones Silma S.A.C., en el área de Logística,
para posteriormente proponer herramientas de mejora que permitan reducirlos.
Se elaboró un diagnóstico de la situación actual de la empresa Inversiones Silma S.A.C.,
específicamente en el área de logística.
Finalizada la etapa de identificación del problema, se procedió a analizar el diagnóstico actual
de la Empresa, e identificar las Causas Raíces, para lo cual se aplicó el Diagrama de Ishikawa.
Posteriormente, se realizó la priorización de Causas Raíces a través del uso de una Encuesta
y del Diagrama de Pareto, para determinar el impacto económico que se genera en la empresa,
representado en pérdidas monetarias. Dichas pérdidas ascienden a S/28,216.91.
En el presente trabajo aplicativo, propone, asimismo, las herramientas de mejora como son:
Layout, ABC, evaluación de proveedores, plan de capacitación y control y administración de
inventarios, los cuales serán utilizados para reducir los sobrecostos.
Por último, se presentará un análisis de los resultados y conclusiones, a partir de la
información recolectada y del diagnóstico elaborado, con las Herramientas de Mejora
propuestas, para lograr la reducción de costos operativos en la empresa.
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